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GAYA HIDUP ANGGOTA KOMUNITAS DAN KLUB MOTOR KOTA 








Komunitas dan klub motor merupakan suatu kelompok sosial masyarakat yang 
tergabung karena adanya kesamaan minat terhadap sesuatu, khususnya motor. 
Komunitas dan klub motor menjadi salah satu sarana bagi sesama pengguna motor 
dengan merek yang sama untuk berkumpul, bermain, berkomunikasi, dan 
berinteraksi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat memahami gaya hidup 
yang dijalankan individu usia dewasa awal sebagai anggota komunitas dan klub 
motor kota Semarang. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan 
fenomenologis dan teknik analisis IPA. Pengumpulan data yang digunakan yaitu 
menggunakan teknik wawancara dengan bantuan rekaman audio dan catatan 
lapangan. Subjek penelitian dipilih menggunakan purposive. Subjek yang diikutkan 
dalam penelitian ini adalah anggota komunitas dan klub motor kota Semarang yang 
berada pada usia dewasa awal sejumlah empat subjek. Hasil penelitian menghasilkan 
tiga tema besar antara lain dinamika mengikuti kegiatan komunitas dan klub motor, 
menjalani kehidupan sehari-hari,  dan memaknai diri di usia dewasa awal. Dinamika 
mengikuti kegiatan komunitas dan klub motor mereka harus mengikuti semua 
kegiatan yang ada komunitas dan klub motor tersebut. Menjalani kehidupan sehari-
hari sebagai anggota komunitas dan klub motor tidak lepas dari kehidupan pada 
umumnya, seperti menjalani kehidupan dengan keluarga dan lingkungan masyarakat 
dan menjalani pekerjaan. Memaknai diri di usia dewasa awal yang lebih berwarna 
dari segi sosial dan perilaku dalam kehidupannya. 
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